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                                                                      РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа по теме «Формирование 
торгового ассортимента и оценка безопасности косметических средств для 
ногтей (на материалах ИП Парфенова К. Н. маникюрный бутик «NoQ»)» 
содержит 80 страниц текстового документа, 8 приложений, 26 
использованных источников. 
НОГТЕВОЙ  СЕРВИС, КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, 
МАНИКЮРНЫЙ БУТИК, ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ, АССОРТИМЕНТ. 
Объект исследования - ИП Парфенова К. Н. маникюрный бутик 
«NoQ».  
            Предмет исследования – товарный ассортимент маникюрного бутика 
и оценка безопасности косметических средств для ногтей. 
            Цель  исследования - изучение формирования торгового ассортимента 
и оценка безопасности косметических средств для ногтей (на материалах ИП 
Парфенова К. Н.). 
             Задачи : 
1) дать характеристику потребительского рынка средств  для ухода за 
ногтями и тенденций его развития; 
2) изучить классификацию профессиональных средств ногтевого сервиса; 
3) изучить требования к безопасности средств для ногтей и порядок 
подтверждения их безопасности; 
4) дать характеристику деятельности предприятия ИП Парфенова К.Н.; 
5) дать товароведную характеристику ассортимента предприятия ИП 
Парфенова К.Н.; 
6) проанализировать структуру ассортимента и дать оценку его 
рациональности; 
7) дать оценку качества упаковки и маркировки 5 образцов средств для 
ногтей; 
8) дать оценку безопасности косметических средств для ногтей по 
результатам документальной экспертизы. 
9) предложить мероприятия по улучшению деятельности торгового 
предприятия. 
                   В ходе выполненной работы были проанализированы 
деятельность торгового предприятия «NoQ» за 2014-15 год, товарный 
ассортимент, образцы косметических средств для ногтевого сервиса и 
документы, подтверждающие безопасность и качество реализуемых товаров.  
                 В итоге был разработан ряд рекомендаций и предложений для 
повышения рентабельности предприятия «NoQ».  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
                    На сегодняшний день спрос на товары ногтевого сервиса 
довольно высок. Росту способствует то, что ногтевой бизнес набирает 
популярность, появляются различные ногтевые салоны и студии, 
потребители  уделяют все больше внимание ногтям, их уходу и здоровью. 
Поэтому на рынке, в том числе и российском, появляются все новые товары 
различных производителей. 
                    Данная тема очень актуальна, так как состояние рынка ногтевого 
сервиса и его взаимосвязь с ассортиментом косметических препаратов 
недостаточно изучена.  При этом спрос на товары и услуги ногтевого сервиса 
довольно высок и характеризуется ростом. 
                 Таким образом, объектом исследования является маникюрный 
бутик «NoQ», реализующий косметические средства для ногтей. 
                 Предмет исследования выпускной квалификационной работы – 
товарный ассортимент косметических средств маникюрного бутика «NoQ» и 
оценка их безопасности. 
                 Цель данной работы -  изучение формирования торгового 
ассортимента и оценка безопасности косметических средств для ногтей (на 
материалах ИП Парфенова К. Н.). 
                Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
1) дать характеристику потребительского рынка средств  для ухода за 
ногтями и тенденций его развития; 
2) изучить классификацию профессиональных средств ногтевого сервиса; 
3) изучить требования к безопасности средств для ногтей и порядок 
подтверждения их безопасности; 
4) дать характеристику деятельности предприятия ИП Парфенова К.Н.; 
5) дать товароведную характеристику ассортимента предприятия ИП 
Парфенова К.Н.; 
6) проанализировать структуру ассортимента и дать оценку его 
рациональности; 
7) дать оценку качества упаковки и маркировки 5 образцов средств для 
ногтей; 
8) дать оценку безопасности косметических средств для ногтей по 
результатам документальной экспертизы. 
9) предложить мероприятия по улучшению деятельности торгового 
предприятия. 
                В качестве информационной базы для написания работы 
использовались данные бухгалтерского учета, первичные и сводные 
документы, данные о реализации товаров предоставленные предприятием 
«NoQ», а также учебные и методические материалы. 
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